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MIChAeL knüppeL
göttingen
soMe CorrIgendA to 
prolegomena zu eıner untersuchung 
Der osmanıschen unD türkıschen elemente 
ım amharıschen
In one of the previous issues of Studia Linguistica an article (Prolegomena zu einer 
Untersuchung der Osmanischen und Türkischen Elemente im Amharischen [Studia 
Linguistica UIC 126. 2009, pp. 61–70]) written by the author of these lines was pub-
lished – unfortunately some “small mistakes” (mostly related to the trans cription) 
remained in that text:
p. 61, line 3 (of the abstract): read “Mamlūk-Kipchak” instead of “Mamluk-1. 
Kipchak”;
p, 62, line 33: read “Lehnwörtern” instead of “Lehnwörter”;2. 
p. 63, line 23: read “ba3. ḥiritische” instead of “bahiritische”;
p. 64, line 4 f.: read “Vilāyet 4. Ḥabešistān” instead of “Vilâyet Habešistan”;
p. 65, line 12: read “cenāb” instead of “cenap”;5. 
p. 65, line 14 f.: read “türki-sche” instead of “türk-ische” (wrong syllabication);6. 
p. 65, line 22: read “qaml” instead of “7. ḳaml”;
p. 65, line 32: read “bārud-8. ḫāne ~ bārūd-ḫāne” instead of “barud-hane”;
p. 65, line 33: read “9. ḥākim-ḫāne” instead of “hakim-hane”;
p. 66, line 25: read “siga” instead of “ziga”;10. 
p. 66, line 28 f.: read “ägypt.-arab.” instead of “ägypt.--arab.” (wrong 11. 
syllabication);
p. 66, line 32: read “12. ḫıyār” instead of “hıyar”;
p. 67, line 2 f.: read “ägypt.-arab.” instead of “ägypt.--arab.” (wrong syllabica-13. 
tion);
p. 67, line 6: read “fermān” instead of “ferman”;14. 
p. 67, line 7: read “farmān” instead of “farman”;15. 
p. 67, line 17: read “feddān” instead of “feddan”;16. 
p. 68, line 7: read “zwei” instead of “zwar”.17. 
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